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JíUM. 7 L U K E S í) D E E N E R O D E 25 C T S . NUMERO 
i 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
, Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DÍAS 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes 
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A EDITORIA 
Las leyes, órdenes y anuncies que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
Administración proyincial 
Jurado Mixto del Trabajo Rural.— 
Bases de trabajo. 
Jefatura de minas.—Solicitud de re-
gistro de D. Faustino Gutiérrez Pa-
lacio. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 
Tribunal provincial de lo contencio-
so-administrativo de León . — fie-
curso interpuesto por el Letrado don 
Lucio García Moliner. 
Edictos de Juzgados. 
Anuncios particulares. 
AdministraM provincial 
JURADO M I X T O D E L TRABAJO 
RURAL 
fiases de trabajo 
Las presentes bases tienen por ob-
jeto regular las condiciones del tra-
bajo en las labores que en esta época 
se realiza en el v iñedo y que son: ca-
vado de cepas, poda, cavado de ca-
lles y cubr ic ión de cepas. 
1. a La jornada será de ocho ho-
ras. 
2. a Los obreros empleados en es-
tas faenas disf ru tarán descanso do-
minical . 
3.a Los contratos t e n d r á n la du-
rac ión m í n i m a de las labores enu-
meradas, salvo caso justificado de 
rescisión. 
4-a E l jorna l será: 
Zona de Santa María del P á r a m o 
Cinco pesetas por jo rna l de ocho 
horas, debiendo dar el obrero un 
rendimiento m í n i m o por jornada de 
225 cepas en el cavado. 
250 idem en la poda. 
250 idem en el cavado de calles. 
375 idem en la cubr ic ión . 
5. a Se es tablecerán turnos de tra-
bajo durante la real ización de estas 
labores entre los obreros de las dis-
tintas Sociedades en p ropo rc ión al 
respectivo n ú m e r o de asociados. 
A estos efectos se cons ide ra r án 
como pertenientes a una Sociedad 
los obreros no asociados. 
6. a T e n d r á n preferencia para ser 
empleados en los trabajos que regu-
lan estas bases los obreros vecinos 
del t é rmino municipal donde se rea-
licen. 
Se exceptúa el caso de los obreros 
llamados mozos de año . 
7. " E l jo rna l se h a r á efectivo se-
manalmente. 
8. a Se cons ide ra rán provisionales 
las presentes bases hasta tanto sean 
definitivamente aprobadas las gene-
rales para todos los trabajos agr íco-
las actualmente en e laborac ión . 
Las anteriores bases fueron apro-
badas por unanimidad por el pleno 
del Jurado, en sesión celebrada el 
d ía 31 del actual. 
Contra las mismas puede interpo-
nerse recurso en el plazo de diez d ías 
a contar del de su pub l i cac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
ante el propio Jurado Mixto quien 
lo elevará al Ministerio de Trabajo y 
Previs ión, según dispone el art. 29 
de la Ley Orgánica . 
León, 31 de Diciembre de 1932.— 
E l Secretario accidental, José Luera 
Puente.—V.0 B.0: E l Presidente ac-
cidental, T o m á s López Cuesta. 
M I N A S 
DON F I D E L JADRAQUE GARVI-
SO, INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE LEÓN. 
HAGO SARER: Que por D. Faustino 
Gutiérrez Palacio, vecino de Oviedo, 
se ha presentado en el Gobierno 
c iv i l de esta provincia en el i í a 19 del 
mes de Diciembre, a las once, una 
solicitud de registro pidiendo veint i-
dós pertenencias para la mina de 
hierro llamada Malaca, sita en el 
paraje camino antiguo de Pedrosa a 
Prioro y P e ñ a E l Calero, Ayunta-
miento de Pedrosa. Hace la designa-
ción de las citadas veint idós , perte-
nencias en la forma siguiente, con 
arreglo al N . m.: 
Se t o m a r á | c o m o punto de partida 
elfeentro de la fuente conocida con 
el nombre La Fuente de la peña El 
Calero, y desde él se m e d i r á n 150 
metros al Noroeste, y se co locará la 
1. a estaca; de ésta 100 al Suroeste la 
2. a; de éste 700 al Noroeste la 3.a; de 
ésta 100 al Suroeste la 4.a; de ésta 700 
al Surdeste la 5.a; de ésta 100 al Sur-
oeste la 6.a; de ésta 500 al Surdeste la 
7,a; de ésta 300 al Nordeste la 8.a; y 
uniendo la 8.a con el punto de par-
tida quedando cerrado el per ímet ro 
de las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mit ido dicha solicitud, por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado, o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretende, según previene el ar t ícu-
lo 28 del Reglamento del 16 de Junio 
de 1905 y Real orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.029. 
León, 31 de Diciembre de 1932.— 
Fidel Jadraque. 
AdiHinisíracióu mnltipl 
Ayuntamiento de 
Sobrado 
Por el vecino de este pueblo Ma-: 
nuel Herrera Campo, se ha solicita-
do de esta Corporación, previo pago 
de su tasación, la siguiente parcela 
de terreno sobrante de la vía pú -
blica . 
Una parcela de terreno, de 125 
metros cuadrados, en el pueblo de 
Cabarcos y sitio de San Tirso, que 
linda: al Este, campo c o m ú n ; Sur, 
camino; Oeste, Gregorio Alvarez y 
Norte, campo c o m ú n , cuya parcela 
será destinada a fragua y casa v i -
vienda. 
Lo que se hace públ ico para oír 
reclamaciones dentro del plazo de 
ocho días. 
Sobrado, 2 de Enero de 1933.—El 
Alcalde-Presidente, Belarmino Cha-
mor ro . 
Ayuntamiento de 
Villamegil 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto municipal ordi-
nario para 1933, en Secretaría se 
halla expuesto al públ ico , por plazo 
de quince días, para oír reclama-
ciones. 
Vil lamegil , 20 de Diciembre de 
1932.—El Alcalde, Antonio Gonzá-
lez. 
Ayuntamiento de 
Boñar 
E l Sr. Presidente de la Junta ad-
ministrativa del agregado de este 
Ayuntamiento, Barrio de las Ollas, 
me participa se halla depositada en 
el domici l io del primer Vocal de 
dicha Junta una novilla, que se apa-
reció en el referido pueblo, el día 26 
Diciembre p róx imo pasado, cuyas 
señas son las siguientes: pelo negro, 
con la barriga blanca, alzada cinco 
cuartas aproximadamente, edad un 
año . 
Lo que se anuncia al púb l ico para 
quien justifique ser su dueño , pase a 
recogerla por el citado domici l io . 
Boñar , 3 de Enero de 1933.—El 
Alcalde, M. Poblac ión . 
Ayuntamiento de 
Castrillo de Cabrera 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto m u n i -
cipal ordinario para el año 1933, que-
da expuesto al publico, en la Secre-
tar ía municipal , por t é r m i n o de 
quince días, finido el cual y durante 
otro plazo de quince días, p o d r á n 
presentarse reclamaciones ante la 
Delegación de Hacienda de esta pro-
vincia. 
Castrillo de Cabrera, 27 de Diciem-
bre de 1932.—El Alcalde, F a b i á n Ve-
lasco. 
Ayuntamiento de 
Soto y Amio 
Confeccionado por la Junta general 
el repartimiento de utilidades para el 
actual año de 1932, queda de mani-
fiesto al púb l ico en la Secretaría del 
Ayuntamiento por espacio de quince 
días, durante los cuales y tres m á s 
siguientes, se p o d r á n formular en su 
contra, las reclamaciones que se es-
t imen pertinentes; bien entendido 
que éstas han de basarse en hechos 
concretos y determinados y contener 
las pruebas suficientes para su de-
most rac ión . 
Soto y Amío, 2 de Enero de 1933. 
— E l Presidente, Ladislao García. 
Ayuntamiento de 
Cea 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
.para el ejercicio de 1933, queda ex~ 
| puesto al púb l ico en la Secretar ía 
| municipal por el t é rmino de quince 
I días, finido el cual y durante otro 
; plazo de quince días, a contar desde 
| la t e rminac ión de la exposición al 
| púb l ico p o d r á n interponer recla-
: maciones ante la Delegación de 
1 Hacienda de esta provincia por los 
motivos seña lados en el art. 301 del 
Estatuto municipal aprobado por 
Real decreto de 8 de Marzo de 1924. 
Cea, 28 de Diciembre de 1932.—El 
Alcalde-Presidente, Gregorio Diez. 
Ayuntamiento de 
San Millón de los Caballeros 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto m u n i -
cipal ordinario ^para el año actual 
de 1933, queda expuesto al públ ico 
la Secretaría municipal por t é rmino 
de quince días para que dentro de 
ellos se puedan presentar las recla-
maciones que crean pertinentes. 
San Millán de los Caballeros, 2 de 
Enero de 1933.—El Alcalde, Rogelio 
Giganto. 
, Ayuntamiento de 
Borrenes 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
de ingresos y gastos para el año de 
1933, queda expuesto al púb l ico en 
la Secretar ía municipal por t é r m i n o 
de quince días, durante cuyo plazo y 
otros quince días más,, p o d r á n inter-
ponerse reclamaciones ante la Dele-
gación de Hacienda de esta provin-
cia por los motivos que señala el ar-
t ículo 301 del Estatuto municipal . 
Borrenes, a 31 de Diciembre de 
1932.—El Alcalde, José Pacios. 
Ayuntamiento de 
Villaquejida 
E l Ayuntamiento de este t é r m i n o 
en sesión ordinaria que celebró el 
día 24 de Diciembre ú l t imo, de con-
formidad a lo que disponen los ar-
t ículos 481 y 489 del Estatuto m u n i -
cipal, designó vocales natos de las 
Comisiones de evaluación para la 
formación del repartimiento gene-
ral de utilidades que ha de regir en 
el corriente a ñ o en sus dos partes 
personal y real, a los señores si-
guientes: 
Parte real 
Don José Huerga Charro, mayor 
contribuyente por riqueza rústica. 
Don José Huerga Astorga; por ur-
bana . 
Don Santiago Lorenzana Borrego, 
por rústica. 
Don Eustaquio Mart ínez Lorenza-
na, por industrial y de comercio y el 
representante que designe el Sindi-
cato Agrícola de esta vi l la . 
Parte personal 
Don Mariano Cadenas Lozano, 
primer contribuyente por rústica. 
Don Emetetio Almanza Castro, 
por urbana. 
Don Anastasio Rodríguez Borbujo, 
por industrial. 
Contra estas designaciones pueden 
formularse las reclamaciones que se 
consideren justas, así como de los 
documentos que han servido para 
formarlas, pues a tal fin quedan los 
documentos indicados en la Secre-
taría para que puedan ser examina-
dos y formular las citadas reclama-
ciones en el plazo de siete días que 
al efecto se conceden. 
* 
Asimismo acordó dicho Ayunta-
miento en la sesión citada, abrir con-
curso por ([uince días, a contar des-
de la publ icac ión del presente anun-
cio en el BOLETN OFICIAL de esta 
provincia, para proveer en propie-
dad los cargos de Recaudador mu-
nicipal y Agente ejecutivo del mis-
mo, para el corriente a ñ o de 1933, 
•con el sueldo anual de 750 pesetas y 
d e m á s derechos y obligaciones que 
se expresan en el pliego de condi-
ciones y que se halla de manifiesto 
al públ ico en esta Secretar ía para 
que puedan examinarlo las personas 
que deseen tomar parte éri dicho 
concurso, las instancias han de pre-
sentarse en dicha Secretar ía dentro 
del plazo indicado, reintegradas con 
arreglo a la vigente ley del timbre. 
Villaquejida, 3 de Enero de 1933. 
— E l Alcalde, Felipe Huerga. 
Ayuntamiento de 
Cubillos del Si l 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto municipal o r d i.n a r io 
para el ejercicio de 1933, estará de 
manifiesto al púb l i co en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento por espa-
cio de quince días, durante cuyo 
plazo y quince días más , p o d r á n los 
vecinos presentar contra el mismo, 
las reclamaciones que estimen con- i 
venientes ante quien y como corres- j 
ponde, con arreglo al a r t ícu lo 300 y 
siguientes del Estatuto municipal v i -
gente. 
Cubillos del Sil, 31 de Diciembre 
de 1932.—El Alcalde, Adr i án Calvo. 
Ayuntamiento de 
Cabillas de las Oteros 
E l Ayuntamiento en sesión del 
día 1.° del actual, y de conformidad 
con lo establecido en los ar t ícu los 
481 y 489 del Estatuto munic ipa l , ha 
acordado nombrar vocales natos de 
las Comisiones de eva luac ión para 
la formación del repartimiento ge-
neral de utilidades para el presente 
a ñ o de 1933, en sus dos partes perso-
nal y real, a los señores siguientes: 
Parte real 
Don Vicente Mendoza Rodríguez, 
mayor contribuyente por riqueza 
rúst ica. 
Don Leonardo García Llórente , por 
urbana. 
Don Raíael Mart ínez, por indus-
t r ia l . 
Parte personal 
Parroquia de Cubillas 
Don Faustino Caballero, mayor 
contribuyente por rúst ica . 
Don Antonio Rodríguez Miguélez, 
por urbana. . 
Don Marcial Caballero, por indus-
dustrial. 
Parroquia de Gigosos 
Don Ciríaco Caballero, por rús -
tica. 
Don Fél ix Santos, por urbana. 
Don Ben jamín Castañeda, por ins -
dustrial. 
Contra estos nombramientos po-
d r á n presentar las reclamaciones 
que sean justas en el plazo de siete 
días, a contar de su pub l i cac ión en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia. 
Cubillas de los Oteros, 3 de Enaro 
de 1933.—El Alcalde, Pascasio Gar-
cía. 
Ayuntamiento de 
Saucedo 
Hecha por este Ayuntamiento en 
sesión extraordinaria de 30 del co-
rriente mes, la des ignac ión de los 
vocales natos de la Junta general del 
repartimiento de utilidades para los 
ejercicios de 1932 y 1933, se hace pú-
blico la mentada des ignación a los 
efectos del a r t ícu lo 489 del Estatuto 
municipal , para que durante el pla-
zo de siete días háb i les y horas de 
oficina puedan formularse las recla-
maciones que se estimen pertinen-
tes. 
P a ¡ te real 
Don Juan Santalla Santalla, ma-
yor contribuyente por rúst ica. 
Don José María González, por rús -
tica, forastero. 
Don Indalecio Ovalle R a n c a ñ o , 
por urbana. 
Don Pío Pérez Santalla, por i n -
dustrial. 
Parte personal 
Don Mariano Santalla Santalla, 
mayor contribuyente por rúst ica . 
Don Libor io Juan Carbajo, por 
urbana. 
Don F e r m í n García Ovalle, por 
industrial. 
Parroquia de Ocero 
Don Sinforiano Rodríguez Guerra, 
por rúst ica. 
Don Mariano Arroyo Carro, por 
urbana. 
Don S imón Garnelo L ibrán , por 
industrial . 
Parroquia de Cueto 
Don Pelegrín Rodríguez, por rús -
tica. 
Don Isidro F e r n á n d e z González, 
por urbana. 
Don Pedro Pintor Carballo, por 
rúst ica , por no haber industriales. 
Sancedo, 31 de Diciembre de 1932. 
-^-El AlcáMe, Isidro García. 
Admlnislracion de jusílila 
Juzgado de primera instancia de 
Ponferrada 
Don Julio F e r n á n d e z Quiñones , juez 
de primera instancia accidental 
de esta ciudad de Ponferrada y su 
partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en el ju ic io verbal seguido en 
este Juzgado conforme al Código del 
Trabajo, de que se h a r á menc ión , se 
ha dictado la sentencia que contiene 
el siguiente encabezamiento y parte 
dispositiva: 
«Sentencia .—En la ciudad de Pon-
ferrada a veintinueve de Diciembre 
de m i l novecientos treinta y dos. E l 
Sr. D. Julio Fe rnández Quiñones , 
Juez municipal suplente letrado de 
esta ciudad, en funciones de primera 
instancia de la misma y su partido, 
por jub i l ac ión del propietario, ha-
biendo visto los precedentes autos de 
ju ic io verbal del trabajo seguido por 
Adelino Tercero Rodríguez, vecino 
de esta ciudad, como demandante, 
contra D. Santiago de Castro Caba-
llero, de esta misma vecindad, sobre 
rec l amac ión de cantidad por acci-
dente del trabajo. 
Fallo: Que desestimando la deman-
da, debo de absolver y absuelvo al 
demandado D. Santiago de Castro 
Caballero, de la demanda formulada 
contra el mismo. Notifiquese esta 
sentencia y adviér tase a las partes 
su derecho a interponer recurso de 
revisión pudiendo prepararlo con la 
mera manifes tación de cualquiera de 
ellos al hacérsele la notificación de 
su propósi to de entablarlo o en otro 
caso, por comparecencia o por escri-
to ante el proveyente, en el t é rmino 
de diez días. 
Asi por esta m i sentencia, lo pro-
nuncio mando y firmo.—Julio Fer-
nández—Rubr i cado .» 
Dicha sentencia fué publicada en 
el mismo día de su fecha. 
Y con el fin de que la sentencia 
inserta sirva de notificación al de-
mandante Adelino Tercero Rodr í -
guez, vecino que fué de esta ciudad 
y cuyo domici l io actual se ignora, se 
expide el presente edicto para su 
inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia conforme está manda-
do en providencia de esta fecha. 
Dado en Ponferrada a treinta y 
uno de diciembre de m i l novecien-
tos treinta y dos.—Lucio Fe rnández . 
— E l Secretario, Pr imi t ivo Cubero. 
1. ° Un motor, seña lado con el nú-
mero 22.690, valorado en ochocien-
tas cincuenta pesetas. 
2. ° Otro ídem, señalado con el 
n ú m e r o 7.740, valorado en doscieft-
tas cincuenta pesetas. 
5.° Otro ídem, señalado con el 
n ú m e r o 13.663, valorado en cuatro-
cientas cincuenta pesetas, estos mo-
tores son eléctricos. 
4. ° Una báscula , seña lada con el 
n ú m e r o 12.840, marca Llejos, de 
hacer 200 kilos, tasada en cien pe-
setas. 
5. ° Una marra, valorada en diez 
pesetas. 
Cuya subasta se verificará en la 
sala audiencia de este Juzgado, sita 
en la casa Consistorio planta baja, el 
día veintiocho de Enero p róx imo 
venidero y hora de las tres de la tar-
de; advirtiendo a los licitadores que 
no se a d m i t i r á n porturas que no cu-
bran las dos terceras partes de su 
avalúo, previa entrega del diez por 
ciento de su valor. 
Dado en Toreno a 30 de Diciem-
bre de 1932.—Honorio Bui t rón. 
O. P.—5. 
Juzgado municipal de La Bañeza 
Don Juan María Begué y Argona, 
Registrador de la propiedad del 
partido de La Bañeza. 
Hago saber: Que con esta fecha se 
ha inscrito a favor de Don José Mar-
cos de Segovia la finca siguiente: 
Una, casa en t é r m i n o de La Bañe-
ña y su barrio de San Ensebio de 
1.170 metros cuadrados. 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de todos, en v i r tud de lo 
dispuesto en el articulo 87 del Regla-
mento hipotecario. 
La Bañeza, 20 Diciembre de 1932. 
—El Alcalde, Juan María Begué. 
Juzgado munipal de Toreno 
Don Honorio Bui t rón Cruz, Juez mu-
nicipal de Toreno y su t é rmino . 
Hago saber: Que para el pago de 
la cantidad de m i l pesetas que son 
en deber a D . Manuel Masaira Gar-! 
cía, vecino de esta vi l la , los señores 
D. Apolinar Valbuena, D. Valent ín 
Fe rnández , vecinos de Oviedo y don 
Manuel Velasco, vecino de Entrigo 
(Oviedo), se anuncia a púb l ica su-
basta, los objetos embargos como de 
la propiedad de los mismos, relacio-
nados a con t inuac ión . . 
ANUNCIOS PARTICULARES 
La Sociedad Leonesa de Productos 
Químicos convoca a Junta general 
extraordinaria para dar cuenta del 
acuerdo del Consejo de Administra-
ción de fecha 19 de Noviembre úl t i -
mo, por el cual se aco rdó la suspen-
sión de pagos de esta Sociedad y en 
su caso la d isolución y l iqu idac ión 
de la misma. Junta que se ce lebrará 
en el domici l io social, calle de San 
Lorenzo, n ú m . 6, de la ciudad de 
León, a las doce del día 20 del co-
rriente. 
León, 7 de Enero de 1933.— Socie-
dad Leonesa de Productos Q u í m i -
cos, E l Director-Gerente, B. Larraz. 
— E l Presidente del Consejo de A d -
minis ln íc ión, V.0 B.0: Carlos Merino 
Sagasta. 
P. P.—4. 
COMUNIDAD DE REGANTES 
D E L A PRESA DE VEGAQUEMADA 
Por el presente se convoca a Junta 
general extraordinaria de regantes 
de esta Comunidad para el día 12 de 
Febrero, a las catorce horas, en p r i -
mera convocatoria, y si en este d ía 
no se reuniera suficiente n ú m e r o de . 
par t íc ipes para tomar acuerdos, se 
ce lebrará en segunda convocatoria 
al domingo siguiente, a la misma 
hora, con los que asistieren, en cuya 
r eun ión se t ra ta rá de los asuntos si-
guientes: 
1. ° Dar cuenta de escrito presen-
tado por once par t íc ipes de la Comu-
nidad, pidiendo cumplimiento de 
varios preceptos de las Ordenanzas. 
2. ° Dar cumplimiento a lo dis-
puesto por los apartados 1.° y 2.° del 
a r t ícu lo 52 de las Ordenanzas, por 
no haberse podido tratar en la se 
sión anterior. 
Vegaquemada, a 4 de Enero de 
1933.—El Presidente, Amando Ro-
m á n . 
P. P.—6. 
E L E C T R I C I S T A D E LEÓN S . A. 
Acordado en Junta general extra-
ordinaria celebrada el 21 de Diciem-
bre p róx imo pasado, la total amort i -
zac ión de las Obligaciones que se 
hallan actnatmente en c i rcu lac ión , 
ponemos en conocimiento de los 
interesados que a partir del día 20 
del presente mes de Enero, se paga-
r á n en nuestras oficinas la 500 pese-
tas que importa cada t í tulo, contra 
entrega del mismo, y previo el des-
cuento de los impuestos del Estado. 
León, 4 de Enero de 1933.—El V o -
cal Secretario, Eduardo Recas. 
P. P.—1. 
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